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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
НАТАЛЬЮ АРКАДЬЕВНУ 
ТОМИЛИНУ
Редакция журнала «Вестник транспланто-
логии», сотрудники НМИЦ ТИО им ак. В.И. Шу-
макова сердечно поздравляют с юбилеем про-
фессора Наталью Аркадьевну Томилину – лидера 
отечест венной нефрологии, заведующую отделом 
нефрологических проблем трансплантации почки 
НМИЦ ТИО им ак. В.И. Шумакова, зав. кафедрой 
нефрологии ФПДО МГМСУ.
Вся профессиональная деятельность Натальи Аркадьевны, начиная с 1963 г., посвя-
щена нефрологии и была неразрывно связана с ГКБ № 52, а с 1969 г., после окончания 
аспирантуры – с НИИ трансплантологии и искусственных органов. Успешно сочетая 
клиническую практику с научной работой, в 1969 году она защитила кандидатскую, а в 
1988 г. – докторскую диссертацию. Результаты ее научных интересов, связанных с изуче-
нием важнейших проблем как современной нефрологии, так и нефротрансплантологии, из-
ложены более чем в 240 публикациях, включая оригинальные статьи, лекции, монографии, 
главы в руководствах по нефрологии, трансплантологии, диабетологии и интенсивной 
терапии. Под руководством Натальи Аркадьевны защищено 11 кандидатских и 3 доктор-
ские диссертации по различным вопросам клинической нефрологии и трансплантологии.
Одним из важных аспектов многогранной деятельности Н.А. Томилиной является ее 
организаторская и педагогическая работа, ставшая во многом определяющей в форми-
ровании современной российской нефрологии. В 1993 г. по инициативе Н.А. Томилиной 
на базе ГКБ № 52 был создан Московский городской нефрологический центр с первым в 
России специализированным отделением реанимации и интенсивной терапии нефрологи-
ческого профиля, которое и сегодня играет важнейшую роль в оказании ургентной нефро-
логической помощи в г. Москве. Занимаясь вопросами острой почечной недостаточности, 
Наталья Аркадьевна внедрила в практику здравоохранения Москвы методы низкопоточ-
ной заместительной почечной терапии, существенно повысившей эффективность лече-
ния больных с острой почечной недостаточностью.
С 1994 г. в течение двух десятилетий Наталья Аркадьевна возглавляла нефрологиче-
скую службу г. Москвы. Уделяя особое внимание вопросам заместительной почечной те-
рапии при хронической почечной недостаточности, инициировала развитие службы ге-
модиализа и создание в г. Москве, впервые в России, службы перитонеального диализа, за 
внедрение которого в 2003 г. была удостоена премии Правительства Москвы.
